







5.1  Kesimpulan 
 Dari hasil uji coba dan implementasi terhadap sistem informasi persewaan kamera 
pada CV. Daun Muda Communication berbasis web ini, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Aplikasi yang dibuat pada saat kerja praktek ini dapat membantu bagian administrasi CV. 
Daun Muda Communication dalam mengelola data master admin dan mengelola data 
master produk sehingga mempermudah bagian administrasi untuk melakukan update 
produk. 
2. Aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai perhitungan sewa, sehingga dapat 
membuat para customer bisa memperkirakan perhitungan dalam melakukan sewa. 
3. Aplikasi ini dapat membantu direktur perusahaan yang membutuhkan informasi 
mengenai laporan barang yang sering di sewa dan informasi laporan Data Customer. 
5.2  Saran 
Dari aplikasi yang dibuat pada saat pelaksanaan kerja praktek ini masih terdapat 
kekurangan yang diharapkan di kemudian hari dapat diperbaiki oleh pihak lain. kekurangan 
tersebut adalah : 
1. Aplikasi ini masih terlalu sederhana untuk sebuah web persewaan. 
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